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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Busana Seragam Kerja pada saat Praktikum di SMK Negeri 3 Banda Acehâ€• telah
selesai dilakukan dengan mengangkat masalah penggunaan busana seragam kerja pada saat praktikum di SMK Negeri 3 Banda
Aceh di tinjau dari kewajiban dan peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahu minat
siswa tata busana dalam menggunakan seragam kerja pada saat praktikum. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat
siswa tata busana selalu menggunakan seragam kerja pada saat praktikum. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif.
Teknik pengambilan sabjek menggunakan total sampling. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan penyebaran angket
kepada 78 responden. Hasil penelitian di peroleh bahwa siswa SMK Negeri 3 Banda Aceh selalu memenuhi kewajibannya dan
selalu patuh pada peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah dengan menggunakan seragam kerja pada saat praktikum.
Kesimpulan bahwa minat siswa dalam menggunakan seragam kerja pada saat praktikum sangatlah besar dan sangat di
senangi.karena selain untuk mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah, seragam kerja yang mereka gunakan
juga merupakan suatu busana yang mereka senangi. Selain itu busana kerja juga merupakan suatu criteria siswa yang sedang
mengikuti mata pelajaran kejuruan. Disarankan kepada seluruh guru SMK Negeri 3 Banda Aceh agar selalu mengawasi dan
memantau kedisiplinan siswa agar siswa selalu mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah. Kepada siswa agar
selalu mempertahankan sikap kedisiplinan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
